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生件数は、前年度比 9615 件増の 7 万 2940 件。
学校別では、小学校が前年度比 8221 人増の 3
万 6536 人、中学校が前年度比 618 人増の 2 万
9320 人、高校が前年度比 776 人増の 7084 人。
小学校での増加が目立っており、4 年前から 3
倍以上に増えている。不登校の児童生徒数は、
小学生が 4 万 4841 人（前年度 3 万 5032 人）、
中学生 11 万 9687 人（同 10 万 8999 人）、高校
生 5 万 2723 人（同 4 万 9643 人）。高校の中途
退学者数は、4 万 8594 人（同 4 万 6802 人）であっ
た。また、いじめの認知件数は前年度比 12 万
9555 件増の 54 万 3933 件で、1985 年度の調査
開始以来、過去最多を更新した。学校別では、
小学校が 42 万 5844 件（前年度 31 万 7121 件）、
中学校は 9 万 7704 件（前年度 8 万 424 件）、高
校は 1 万 7709 人（同 1 万 4789 件）、特別支援
学校は 2676 件（同 2044 件）。いじめ防止対策
推進法第 28 条第 1 項に規定する重大事態の発
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